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RESUMO: A escola tem papel fundamental na formação do indivíduo para o desenvolvimento 
de valores que propiciam aos alunos a busca por novos conhecimentos e os conduz para a 
preservação do meio ambiente. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi reconhecer a Educação 
Ambiental como parte do universo escolar, não como conteúdo específico, mas através da 
interdisciplinaridade. Foram levantados tópicos abordando a importância desta para o contexto 
escolar, a necessidade de capacitação dos professores e a importância de práticas ambientais na 
sala de aula. Foi realizada ainda uma sequência de três atividades com os alunos, e após os dados 
obtidos foram analisados de forma qualitativa, além da observação e acompanhamento durante o 
desenvolvimento.  
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